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JJIARlO OFICIAL
OEl
Mr JISTERlü DE LA GUERRA
_oC •
Se destinan a 'los Grupos de Fuerzas Hegu[are; Indí-
genas de MelIlla nllrnero 2 y de Alhucemas :lGmera 5,
respectivamente, al teniente de lnfanteria., D. AntoniQ
Novis González, del batallón de CazadoreD Africa ntl-
mero '13, y al capitán médico D. José Salarrullana
Alabart, del balt4ll16n de Cazadores Af,rica nGm. 18.
10 de diciembre ue 1925,
$etlor Alto Comisario y General en Jele del Ejtlrcito de
Espatill. en Alríea.
l:)ei'íores Comandante general de Mclilla. e llltal'\,cn tOl'
general del Ejército.
Se d.eBt1na como Ilgregado al Grupo de ¡"uerzl1S Re-
gula.rea IndigentLS de A1h~tna,I namcro 5, al teniente
.<1e Infante1'1a D. Lu:is Ga.rcla Calvo, del. regimit:nto ua
Infanter1a Cu.enca nQmero 27, en las condiclon. que
det8rm.1na la NtU orde.n de 7 de noviembre de 1~~
(D. O. nQm. 251), debiendo inoorpora.:rse con toda ur-
gencia.
9 de diciembre de 1925.
Se1ior Alto ComiIiario y General en Jefe del l!;jércí'tD de
~pafta en Atr1cL
Seilores Capitán ge:lera' de la sexta región e Interventor
general del Ejército.
Se destinan de planllil~a a. los Grupos de Fuerzas nü-
gu!ar.es Indlgenas que se menciona, los soldados 0QQl_
prendldC'l en la Sgulente releciOn, loo que deberál.l eau-
sar baja en b Cuerpee de SU procedencia.
10 de diciembre de 1925.
S81ior Alto ComisariD y Gt-neraI en Jf'fc del Ejército 1;..
Espaf[a en AtrJca. .
Seflores Ce.pita.ns plllerales de In. segunfla, cuarta· y
sexta t'€gl.ones, Comandante genl'ra 1 de Celltll (' lnte' ..




Presidencia del Consejo de Ministros
~rñOl' Ministro de...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponcr que entre el 20 de diciembre y el 10 de enero,
con cáracter de licencia ue PasCUA8, !le pueden concooer
permisos para ausental':",El por diez dLI18 l\ 108. funeJo-
narios del FJ:tado que lo soliciten, en el nt\mero que
pErmitan las necesidades del servicio y atendiendl.> Q
SUB circunstanciaa y concepto.
De real orden lo digrJ a V. E. para su conoclmJ.ento y
efectos. Dios guarde a. V-. E. muchCll abo MIldrid, 10
de dici'l.'mbre de 1925.
{De la GUIta). I
r.xcmos. Seilores: S~ M. el Rey ~ Se ."""'. ""'" ..,...do ., Grupo 'e '·u,""., R,.(q: D. g.) se ha servido disponer. JO' gulares IndJgenas de Tetu.án nGm. 1, al alférez don
• k" UarloB CGtoli Q)ig, del nl8imiento de Ca.zadoI'e:3 de Ta.\:-ligulente: dir, 29.° de Caballerla, e:l lBs condiciones que determina
la. read. orden cireula.r de 7 de novie.rn.bre de 1924
(D. O. nüm. 251), debiendo efectual' su incorporación
con toda lJll"gencla. . .
9 de diciembre de 1925.
~fíor Alto Comisar.io y General en Jefe deI. Ejército de
Espe.fia en AlMea.
Sefio~ Comandante general de Ceuta e InteI'IEIlJbr ge-
naral del Ejército. .
DESTINOS· ~
~.
Circular. Para. ~mpleta:r itos c!l"" de instructores
de 1~ tecluias de loo. COOl"JX5 y ades de Afric&,
se destina en co~n, .por un P de. QII.. ~,:l1pel"8O~lu.e ~nte a COIlUn~"'" se indica,
el q~-,rna ve par' este }lin~ se lDOQl"-
pol'ará con toda. urgencia a 108 territorill& que se espre- 1
san, disfrutando durante 01 tiempo de la comüli6n las l
dietas rEglamentarias. ,
11 de diciembre de 1925.
Se1k1r.••
Zona. Ceuta.-·.rnfantería, 12 8ubal~rn06 y 18 eargenq'
, Intende:lCia, tres~~ Y.. sar¡entc:& '
Zona Lec-8lC~.-Infanterfa, tn8 lIub&1ternos y Mis 1&1'-
IIC~ ~lllll1a, cuatro subalternes y cuatro I&r..-n-
.tal; Intendencia, ~ subalt8rnOL
ion.. MeWla.-;--Infanter1a, 12 subaltell"nos y 18 sargentos;Ca~Ue.ría, t~ sub&lternos y tres sargentos; Artillena,
dos subalter1tlllif; In~nieros, cuatro !'uba1ternos.
© terio de Defensa
b96 k2 ck dlc:iclllbft de l!m o. O. oáaL t77
Al Grulo tle /lllfdar6s b,dignuu de TetuálJ, l.
OnofTe GuiJIámed Castany, del batallón C'lpedicionario
del regimiento Cantabria. 39.
Vicente JJ<il7. Moreno, del batall6n de Cazudol'e' de mon-
tafia Reus. 6. .
Antonio Morales Berna~ del quinto regi.Dúento de Arti-
ílerla de plaza y posickin.
Al ~lo de Regulares b,dlgnuu de CftIta, 3· .
Emi1i.ano Alfonso Pérez, del batal16n de Cazadores .A:fri-
ca,L
QuedA sin efecto el destino al Tercio del soldado .Grl»-
gorio Quintilla Llorens, destinado por real! orden Circu-
lar de 5 de noviembre pI'6Jtimo pasado, procOO.ente oel
regimiento de Infanteria. MeDlla, 59, debiendo continuar
en el Grupo de Fuerzas Regulares Indigenns de Meli-
110. ntím. 2, al que fué destinado.
9 de diciembrc de 1925.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejéreito !le
Espafí.a &D AfTica.
Setiores Comandantes generales de Malilla y Couta e In-
t.crventor general del Ejé.rcito.
--
RECOMPENSAS
Circular. Elevada. & este Ministerio por el Genera.l en
Jefe del Ejército de Espafla. en Afríca la informaci6n
instruIda a favor del tenie~te coronel de Infanlfrla
(fallecido) D. Rafael Valenzu.ela Urzáiz, revisada con
8.IT€glo a lo dlspuesto en el real decretl.> de 20 de octubre
de 1\123 (D. O. nl1m. 235); teniendo en cl1lenta 1<;l p.ro-
pllesto por la autoridad mencionada, de acuerdo con el
Directorio Militar y por resolucj{);'l fecha. de ayer, se
oonfirma. detlnltivame. la concesi6n da la Medalla Ml~
litar al refer.ldo jefe, por IlUB notor.los y dlstlnguld<f;
aarv:lclQfl, y muy es~almente por loo realizados el dIa.
5 de junio de ,1923, en el que al trenle de dos banderas
del Te.rclo, del que era jefe, se 1&.nz6 con 1mpetu. arro-
llador y a 1c6 grites da vIva. Espana, y la. Ulgi6n doM-
alojó al enemigo de las ventajosas pa;iclones que ocupaba.
10 de diciembre de 1925,
Sefior...
Circular. Elevada a este Ministerio por el General en
Jefe del Ejército de Espafia en Afríca la. informac.i6n
instruida. a favor del comanda;:¡te de Infanteria. don
Fernando Sicluna BurgQS, revisada.con arreglo a lo dis-
pu.esto en el real decreto de 20 00 octU¡bre de 1~
(D, O. ntl.m. 235); teniendo en cuenta lo propuesto por
la autoridad mencionada, de ~o CCT.l el Director.io
Militar y por resolución fecha de ayer, se confi:rrna de-
fi.nit~amente la concesi6n de la. Medalla.M~ al refe-
rid? .Jefe, ~~ S\l8 relevantes servicial pIllStados en la
pa,nción de. rizza, la que P}lID en condicionoo de defensa
como lo 6I1gfan l~ AJecfflÍdades del servício, y por su
valor y comportamiento levantó el espÚ'itu de sus tropas.
10 de diciembre de 1925.
Setlor...
Circular,. El;evadaa este Ministerio por el Genei-al en
!efe de!' EjércIto de E.'¡pafia en Africa la Ulformac.i6n
lllBtruld.a a favor del oomandante de Infanter.fa don
E.le~erIO Pe1'ia Rodrigu.ez, revisada. con arreglo a lo
d1SpUesto en el real decreto de 20 de octubre de 1923
(D. O. nl1m. 235); tenJeDdo eD cu.enta lopropn.eBÜ) paIt
]a. ~utoridad mencionada, de acuerdo COD el Directorio
M~ar y por ;n;ooluei6n fecha de ayer, se confirma de-
t1.nlti~Rmente la concesion de !a. MaLalla M.1litar al. rel
rido Jefe, por sus notorial y diStíngU'id09 Bel"V1ci.oo P"::
tadoo como jefe- de la Mla de Con~ y por su constante
© Ministerio de Defensa
y aSdua. labor,' tanto po11tica como militar, OOl$ílfUiendO
lB. sum18i6n dll mucha¡ pob1ad~ de An,.ra, .
10 de didiembre de 1925.
Señor...
CíTC1llar. Visto el expediente de jUliclo oo~trad.ictorio
instruido en la Coma:1dancia general' de Melilla para de~
purar si el teniente de Caballer1& (falklcido), D. Salw¡-
tiano Sáenz. de Tejada y 016zaga, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhuoemas, 5, se hizo acredor a.
ingrESar en la Real y Mj)!iJl¡ar Orden de San Fernando,
por sus méritos en el combate del! dla 31 de marzo de
J924, al Heval' un convoya la ~ición de Isren-Lassen.
Resu'¡ando que el mencionado dls., formando parte de
10s dos escuadrones de Grlq)O, que por orden de su Jefe
cargaro:l por e~ lIanoo izquieroo del enam.tgo, muy supe-
riOl' en nOmero, fué oonstnnte y heroicamente en pr1me-
.ra linea arengaru:lo a su ~.di6n; y siguiendo el primet-'Q
cuando después dcl choque con 1<8 nü~ enemigos \)Q-
menzó su persecucj6n; habi€ndole matado u,n caba.llo con-
tinúo con otro, que tlUllbién le mataron, combatiendo con
trq; en€lnigos a qu.ienes di6 muerte, recogiendo sua ar-
mamcntoo; sigu,lando an la persl"Cu.ció:l hasta rec1bir un
dlisparo que le hirl6 gravemente en el: vientre, falleciendo
el m!ismo dla. después de decir a. su jefe: «Yo muero muy
contedtc; ha dado ~a. vida ¡JOr la Patria», demostrando un
elevadísimo ttlP1ritu y una serenidad y grandeza. de alma .
extraordinaria; por resolu.ción fecha 9 del mes adt.ual, de
acuerdo con lo informdo por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se conrede al teniente de Caballerla (falle..
cido) , D. Salustiano Sá.e.nz de Tejada y 016zoga, 1'8 cruz
lauTe6da de San Fernando, por su heroico comporta-
miento en el combate del dla 31 de marzo de 1924 aJ. lle-
var un convoya la. posición de I$en-LllBE'a1, y ~ con-
side¡'arle comprendido en el caso Séptimo del articulo :>4
y oc.taVO del 55 ~'l ~en1X> de la. Ordan da 5 de julio
de I,.llZO (C. L. nQm. 47).
11 de diciembre de 1925.
Serior.••
•••
Estado Mayor Central del Ejército
ESCUELAS .PARTICULARES iDE PREPARAeION
MILITAR ,
. Oircular. Vista la instancia preseOltada por D. Fa.cun-
d? Pascual Quile6 como Pre6idente de la. SociEdad «Valen-
el;8. F. C..:t, (de Va.lencia.) ea st1plica. de que se a.utorice a
dich~ &lcledad para establecer en Valencia una ~uela
partlieular de P¿'ePa.ración rft~ fUbra de fi4as, se ac-
cede 1I. lo,soficitacró,<leblendo a.probar eJ Capitán general
de le. regi6n el cuadro de profesores y auxiliares de dicha
escuel&. . .





. Se ~ncede el pll8e a diBponible, en las condiciones quedete~na el .reAL decreto de 4_de julio ültimo (<<Diario
OfiCIal. nlím, 148) y con ~enci.a en esta. corte, al
co~a~ante de Inlanter!a D. Jalé Voyer Méndez del
l'eglml.ento Ordenes Militares nOro. 77. '
11 de diciemb1'6 de 1925.
Señ~ Capitanoo generales dé la primera y ~_gIones.. UU'1IOva re-
Sefior Interventor general d81 Ejército.
DUQUE DE TftUAM
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Secc.ón de Artlllerra
Ase.NSOS
Se CJODC.Elde el empleo de maestro PJ'incip&l de taller, de
primera y segunda claso, del personal ¡:>€ricia.l de Artl-
l16l1a. con la efectividad de 11 de noviembre pr6ÚIl10
pasado, a lbs 00 prlmera;--segunda y t.eraera clase, res-
pectlvamenÚ\ D. Martln •González TuMn, de la Maes-
tranza de Melilla; D. JOllé.Quero Ternero, de la Fábrica
Nacional de"1'óTeifu, y n:-Juan Pol Reua. d.el regínúe~to
mixto de Art.illerla oc Mallorca, por ser ID; más antiguos
de sus respectivas escaJas J b.alla..,se en condiciones de
ser asoend.idos, y los cuak'l;. continullll'án dl'SOmpel'iando
!tus actualE6 destinoo..
.10 de diciembr:e de 1925.
Se1Y5res Capitanes l!l6neraJes de la. primera región y de
Baleares y Q>m&:ldante general de Melll1tl.
SefIor Interventor general del Ejército.
. DUQUE DE TfttJAK
•••
Sección de Ingenieros
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Se nombrB. ayudan1e de taller de los Cuerpos Subal-
ternos lis Ingen1erol. con el sueldo anual! de 3.5OQ pe-
setaB y antigü.OO.ad de esta. fecha, al aspirante aprobado
D. Manuel Mlnguez Cubillf.\ procedente de 1& clase de
suboficial, del batall6;l de Al'U,mbrado en Campafta, que
pasa. destinado al legundo regimiento de Ferrocarriles,
como ayudante de taller.
10 de d1ciembre de 1925.
Se!SOñil 'Ca,poitanes generales de la primera y quinta re-
giones.
Sefiar Interve~ pnara! del EJére1to.
........
Nocionea de otros matell'i.&le8 _Wl8dQ& e:l ~in~a "1 ca-
rretel1&. H4IIl'1'&DÚ8Dtu de ..cerp1Dtero. 14~ 1 ~
rramient4s u&lldaa en ea.rplntlll1& J ee.rret8I1... TrabaJO
de 1M mad6TU. Nociones del trabaJo de metalJeI.
Carruaju.-Idéa de laa d18tlntu claMa de carru.ajee.
Partes de que constan. ~leDlCnt.os de cadA U;DL Co~tI:~c-­
ci6n de~ diversas partes de la; carruaJe$ Yes~
monte de las ruedas. Ejes. Told06 y cubiertas. NOClonea
de pintura. y barnizado.
EXAMEN PRACTICO
Dibujo.-Rudimentos de dibujo lineal.
C01WCi'lft.ientOl de JMterlale,.--<:aracterizacl6:1 Y apre-
ciadí6n práctica de maderas y metales.
C<mocim.iento dst 1ft4terüJl 'Tegl4mentario.-Nomencla-
tura y UIlO de las piezas principales del material de
puentes:
Trabajo p1'óclico.-Ejecutar en dos jorn&.da.s de 'lCho
horas una pieza de carretería elegida por el Tribu.naL
DUQUE DE TfttJAK
•••
Sección de Instrucción, Reclutamlento·y
Cuerpos d¡versos
CONCURSOS
CírC1dar. Se anuncian a cdncurso dos plazas 00 coman-
dante, proferores en comisión en la. Academia de lnge-
lIieroo; que han de desempefi8.1' las clases que se inseItan
a continuacik'Sn. Las instancias <fu loo pEltQ.clonftJ'ios, debi-
damente documentadas, se cursarán directa.mente a este
Ministerio.. por los primera; jefes de 108 cuerpos o de-
pendencias en el plazo de un mes, a partir de la fecha
de laJ.lublicaci6n de esta dispallci6n y &e te~d:rán por no
recibIdas las que no hayan tenido entrada dentro del
quintó dIa desp'ué's del plaro sefia.l'ado, consignando los
qllO se halle~ sirviendo en Africa, si t1enan cumplido el
'l.iem¡>o de ohligatoria permanencia en dicho territorio.




~conoede el empleo de conserje de tercera y el de
ordenanza de la Agrupaci6n de Conserjes y Ordenanzas
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
. CíTeul~r. Se aprueb& la expttlsión del Ejército, por
lnCOITeglble, del oorneta del regimiento de Infanterla.
t'6;ooba núm. _10 Antonio Molilllero Roldán. hijo de Ga-
briel y AsuncI6n, ~atural de Granada. con arreglo a lo
d:ispuesto en e~ articulo 392 del ReglamentD de la vigente
ley de reclutamie¡¡to.
Primera vacante.-Pexfeccionaoúento del lra.nc~ 8u-
plcndllo6 de las primera y te:rcera e1ases de primer
aí1o.-Pl'imera clase: eursoéle cák:ulo (Primera, segun-
dl~ y tercera partII).
'l'cr<;era. clase: Leye;; penales.-{Ardenazas.-Honores
oúlita.rcs.-Serviclai interior y de guarnicÍ6n.-Cons-
tituci6n de~ Estado.-Fusil mau.ser.-Táctica de Jngo.
nieros.-Instrlloci6n de secci6a y compa1ila.-Instruc-
ción de tiro.
Segunda vacante.-Idioma &..1emán do segunllo y tercer
afio.-Sttplencias de 111. t.'l"c-::ril. <:laso de cuarto
año.--eanales de navegací6nr-Obras en 10> rlos y
pueJ'tos.-Arqu!itectura lega.l.-Manual de i.ncendioo.~
Reglamento de obras.-DeSCripci6n del caMn de cam-
paña Schneider modelo 1906.-Táctica de Ingenieroo: .
Instrucc.i6n de c8.ITeteo y mo:atada.-Instrucción téc-
nica-PJ'áctica.
OPQSICIONES
CiTC1d4r. se anuncla.n oposiciones para cubrir ttna.
plua de auxiliar de taller de 1m ct¡erpos subalternos
. de Ingenieros, de oficio carpintero-c&ITetero, que exis-
te vacante en el rilgimiento de PontoDelU, con sujeci6n
a lo dispuesto en el! artfculo 52 del reglamento para
el peIl'a)na.l de loo citada; cuerpos 8ub&1'tern08, -a las los-
truoo1oneB insertaS a continuaci6:l de la. real orden cireu.-
lar de 19 de ju.n1o de 1922 (D. O. nt1m. J.36'), y al pro-
grama que se detalla a. contlnWlCi6~. La; exámeDes da-
,rán principio el lila 12 de marzo pr6ximo y lBs instan-
cias deberán hall.a:rse en las oficinas dcl citado regimien-
to antes de las doce horas del dl'a 12 de lebrero ve:tidero.
10 de dtclembre de 1925
Sefloc..•
Progralft4 que 18 C'itiJ
Lect-ua. 11 escnJ1Wa. Leer y ea:r.ibir co~t&mente..
Ortografla.
Á~ticG.-Suma,resta, multipliCación y divisi6n de
enteIUlo qu.ebrada> y declma$. Sistema métrico decimal
de pesas y medidas. Razones y proporciones.
Ge<metTf4.-Definici6n y conocim.iento de lIneas. án-
gulcB y figuras en al plano y en eL espacio. Trazado de
perpendiculares, paralelas y bis.:<.trices. Construcci6n de
ánguk:tl y poligonos igu&les a otros. Trazado de circ\l¡ll-
Cerencias. Nocior.~ de la semejanza de ti".;'Jras plaul'..3.
Cálculo de .las á.re8s de triangulo, paralel6graDlM, poI1-
gonos regulares y 1.1reulo. Tra2.ado de la elipse y del
6valo.
Mecff1JiccJ.-Noci<r.2es de .la. tuena. y del trabajo. Con-
cepto eIementaJ. del. equillbr.b. Deflnici6n de 1& veIoc1dad
Y de la aceleracIón. Nooi6n de las diversas cla8es de mo-
vimiento de la fuerza v.tva Y de 1& iDereia.
C~ JI tra.bG/C» dB lJICIterfalu.-o:tases de ma-
dera. En\uneraci6n y propiedade; de las más ltSua.les.
© Ministerio de Defensa
Señor...
10 de diciembre de 1925.
Dutua .. l'aUAII
•••
12 de diciembre de t~ O. O. núm. 277
•••"oIMt _ aaQltildad _ il .'.... cW de
_t'CJtJ 1~~ eD 1&~ da OI~
tU1tmo, -.l ftdMllN1a da 1& luteudfmC!.a. d6 Oeuta.~&
Blázquez Trabado, y al celader de Ediftoial Militares dé
"WcA1'varo Arnaldo ~ás CllSeUa&, respectivamente. a
qlÚ*Je8 serán reclamadas las diferencias de haber por
1& Papdurla dlé-lfaoeru3 de la pl1imera repm.
10 de dlciem~ de 1925.
Seflores Capitán general de la primera región y Coman-
da. general de Ceu.t&.





~~ UN ....un~ al -.nbleJll8. de Aeronáutica
can .» dSlIb" '. SU .-peaI~ad.· .
10 de diciembre de 1925




de las Secciónes de este Ministerio y de las Depen-
dencias centrales.
Oe or~eo del EJfcmo. Seftor Ministro, se dispone
lo siguiente:
Sección de Artillerra .
DESTiNOS
MADRID.-TALL&tu Da. DlP.08lTO DI LA GUDR4
Circular. La circular de 30 de noviembre illtlmo
(D. O. nam. 270), por la que se dispofle el cese en la Es.
cuela de Tiro de campaña (primera se.cci6n), de vados
cabos y artUle.ros y que se incorporen 8. ICf;'euerpos que
en la. miosma se indica, se entendérá rectificada en el
sentido de que los cuatro artllIeros sE'flalados para el regio
mientD d~ ArtUlerla de plaza y posici6n nam. 2, deben
incorporarse al de igual denomlnaci6:l nOmo 3 por el
cual serán reemplazados con IJtroo de igual clasa que
reanan las condicipnes reglamentaria..e:, causando el alta.
y baja. cor~8pondiénte en la. revista de Comll;arlD del
mee M'tual.
10 de diciembre de 1925
Seftor.. ,.
Excmos. Sc&Jres Ca.pitanes ge~eralE.S de la. primera,
cua.rta y sexta regiones e Inwrventor geooral: del
Ejército.
Oirl!tllm". Se &Duncia u.na convocatoria para el
ClmIO de palomerol, entre los cabos y soldados de Inge-
~ que ha. de oomenzar el. 15 de enero próxUno. Lo6
q~ deS!:en as1sti1" a él E!levarán it$nc.1a. en el térml-
/1(} de 3.5 dlas a partir de la. publicac.l6n de esta. real
orden a este Ministerio de la Guerra, por conducto re-
glam¡ntario, solicitándolo J especlf1'C8J1do las <Xr.1dieiones
que retinen. siendoindispensaOte con arreglo B.l artleulo
26 del Teg1amen~ para ~l servicio de comunicaciones por
medio de palomas mensajer88;poseer i;¡tachable conduc-
ta, 68.bér leer y e5Cribir Y pertenecer a partidD rura;,
consideré.ndOlle como no recibidas las instancias que ten·
g&n eiltrada después del quinto d1a. a partir del plazo
seI1&1ado.




Se CO!KlllCW el titulo de observador honorario da Art....
c16D¡ al teniente general D. J08é SanjurJo SaoaneH, oon
© Ministerio de Defensa
•
El Jefe de l. ~cd6D,
Altrtd(l Corrta
SECCION DE ANUNCIOS
Sábado 12 de diciembre de 19250 Tomo lV.-D. O. n{nro. 277
GHI\MPI\GNE \7euve GLICQUOT Ponsardin REIMS
MeI a su tradición secular, esta Casa sirve siempre lós deliciosos vinos de sus afamados vii\edc.:l de la CHAMPAONE
-----------------------------------------..-Ih .... Producto natural de la cai\a de azuar} sano y arom:itico. Puro, mezclado con agua, Bar.m-etH le~.. en elt~, af~ leche y en todas las utfusiones de yerbas aromáticas, no tiene rivII •
. '
ESCUELA DE EQUITACION
Existiendo en este Centro una vacante de herrador
de segunda y otra de forjador, las cuales han de ser
cubiertas con aITq¡'lo a 10 dispuesto en el Reglamento
aprobad<> por read orden circular de 8 de junio de J908
(C. L. núm. 95', &e anuncia por el presente, para que
los que deseen concursar, promuevan SUI instan<.ias
al señor cO'ronel diredO'r de la expresada, hasta' el día 8
de enero del prólt'imo año, en cuyo día y hora de las
once de su mañana, se reunirá' la Junta técnica para
proceder al examen (le los aspirantes.
Madrid 7 de diciembre de J925. 3-2
~EGIMIENTO DE INFANTERIA LA CORONA
NUM. 71 .
Necesitando adquirir este Cuerpo las prendas y .fec-
tos que a continuación se expresan, se hace público por
este anuncio, para que los constructores que lo delMen,
puedan presentaz sus modelos y proposiciones en plie-
go cerrado, halta el día 30 del actual, debiendo los
concursantes atenerse a la. condicione••i.,Dentes :
Primera. Lo. g~ero. empleados en la construc-
ci6n, 6er~n de producción nacional.
Segunda. Las prendas serAn puestas en el almac~n
del Cuerpo libres de todo ga.to, siendo de cuenta de
los constructores la devoluci6n de los modelos no ad-
mitidos y el importe de este anuncio.
Tercera. El pago de las prendas adjudicadas estad
sujeto al d~uen~o del 1,20 por JOO y,al turno de en-
trega de las mismas en el almacén.
Cuarta. Los constructores har¡in constar en las pro-
posiciones que se hallan en las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 11 de agosto de J924
(D. O. núm. J79l.
Prnulas 'JI efectos que se citan.
2.000 roallas, 458 polainaa de kaki, 1.000 camisas,
I.II6 calzoncillos, JO pares de guantes blancos, JO id.m
de color avellana, 2 trajes de gala para suboficial, 2
gorras de paño para ídem, 2 gorras de kaki para íd"
2 pares de leguis para íd., 4 impermeables para ídem,
22 parches de tambor, 24 manoplas para cornetas, 1 car-
tera para cidista, 6 boquillas para cornetas, :15 colla-
res con cade'lla par-a mulo, 16 blaI\,ces de instrucción,
100 silue~as de hombre de pie, 50 ídem de rot1ill~5,
28 ídem de íd. cuerpo a tierra.






Proveedores del Ejército y Armada
Reyes, 5. Teléfono, 63-62. M. MADRID
/
.:. SASTRERIA' DE SEftORAS y CABALLEROS .:.
1I1PERt1rABLE "enRISTIAD ti
O·E. F' A"~ O
TRAJES V GABANES DE ALTA
NOVEDAD -:- CORTE ELEGANTE
IMPERMEABLES D E TODAS
-:- -;- -:- CLASES -:- -:- -:-
SIN GOMA
SE REMITEN MUESTRAS Y CA-
TALOGOS A PROVINCIAS
PAGO AL. CONTADO O A
-:- -:- -:- PLAZOS -:- -:- ..,..
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de .. 8uerre
CORRESPONDENCIA: Apartado ck~ 2'1 (emtral).
• Carrera de Sa. JeréDimo, 51, bajo deba. =:- Teléf...... 766
• M A D R I D.~






IMPERIAL, e v 16. V BOTONERAS. e
TELÉFONO 14-87 M. ~
Lonas.para toldos y cortinas :-: Lencería, cuties y terlices para colchones :-: Saquerío9
envases de lanas y cereales :-: Cordelería y tramillas :-: Yutes para enfardale :-: Mant
colchas y g~eros blancos :-: Gutapercha :-: Lanillas para banderu
.::==:::=========~~I__"-' --- -~._- .....-_._~=::'===-:r.:::::=====~~=====-~... ,..... ~ ....-.-. __ ~. . .._" • • ..-1 _ _ .........
PRIMER REGIMIENTO DE INTENDENCIA
Este cuerpo necesita adquirir las prendas que al fl-
nal se detallan y se haoo saber por el pn:sente para
que la; constructora¡ que lo deseen presenten modelos y
proposiciones hasta. el d.1a 20 de d5ciembre de 1925.
Los oonstructf.>res tendrán en cuenta la8 Biguientei
oondiclollf8: .
Primera. Con ias proposiciones se acompaftarán ]a¡
mOde1aJ correspondiental con una tarjeta cada uno y
su precio (no lIdmW.éDd.cIM n1nguD~ que ma:lden por
Correo o' facturaci6n), para confeccionar,.la; cuales se
les darán toe:iaJ 1M detl!-l1es que necesiten en el almacén
de este cuerpo, e:l días laborables de 12 a 13; siendo
de su cuenta 'loo no aceptados, los cuales serán retiradM
en el plazo de ocho cUas, a partir de la fecha en que
se les comunique oficialmente el acuerdo de la Junta en
la inteligencia que de no hacerlo quedarán a !Je;¡eftcio
del cuerpo.
Segunda: Los modelos que presenten, asi como las
prendas que se adjudiquen, serán puestas en el almacén
libres de todo gasto, el importe de eSte a:lUncio lo ¡,a-
tiBfarAn a prorrateo entre aqooll09 qtre se les adjudi-
que la construcciOn y el pago se efectuarA. por riguroso
turno de entrada en el almacén y de acreedores (real
orden de 15 de octubre de 1917 (C. L. ~Qm. 209).
Tereel"ll. En las proposiciones se hará constar el
tiempo en que servirán el pedido y que el preclf.> que
se estipule lo man~ndrán durante el tiempo en que
t&rden en servir la CO:lStrucci6n, comprometiéndose a
suministrar las prendas en el nllmero de taHas que se
le indiquen
. Cuarta: Los adjud.icatariM depositarán en caja el
11Dportc del 10 por 100 de los lotes, cuya cantidad que-
dará a benclicio del fondo de vestuario y equipo si no
son cumplidas las condiciones insert3s, a no ser que
tuvIeran crédito en el regimiento:
q~inta. A 10; concursantes se les exi'girán los re·
qUISItos qu.e determina la real orden circular de 11 de
agooto de 1924 (D: O: nQm: nQm: 179):
Sexta: Loo articulos habrán de ser de producción
nacional:
Séptima.: Loo constructores estarán sujetos al des-
cuento del 1,20 por 100 de pagos ai E..<tado:
Rela.c'i6n. que 3e cita
CamiIu, 1.000; caboDCillos, 1.000 ; cuellos 1.000 •
pañuelos de bollillo, 500; chalecos de abrigo ~. gue~
rrera azules automovililtut :100; pantaloD~ Id.: :100;borceguíes. 500 ; guantes blancos, 400 ; id. de color,
400;. platos. :100\ cachar... -400; forrajeras. -400; mODOS
(traJ":S ~e taller]. 200; guantes de CGDducir. 45; l'OIe8
de diario (pega). 1so; plumeros rojos (gala), 1So;
plUIDvos blancos Id., 15' fresq rojas, 300; ídem blán-
c:aa.IS; bandol~ de ~arolr 10; ldem de eueropara
Al'gtlQto, 30; caD1Unploru, 200; ciDturOJlea de cUrol·
JO; cordOJlea de sable, SO; escudOll de batidor, 10; es~
puelu pares). 200; ñmclu kaki para ros, 200" porta-
mosquetones. 100; gafu automorilista, 50; pol~a,s de
cuero para montar. 200: almohalas, 200:. bruzas, 300;
luas, 3~: cabezad~de pesebre, So: collaTes para rindo.
Ido; cnbu para pIenso, 200; motu de ganado, roo;
© Ministerio de Defensa
ídem americuu para abaD_. '25; 1'OIIIal. de c:acJeDa,
200; cabesonea de serreta y cuerda, 4; ciDch1ll'l1os de
volteo 1; fil~ de palillo, :1; ._~c:a neDda
pala ld.. :2; ealleud.. de brida, 2; J-gOl de hierJ'05
para fd., :1; impenaeadl.. para lI'IIbok¡al, 6; lepi.
para fd., 6; cahÓll kaki para idea, 20; gu~~", Idem
para fd.• :10; gorr.. plato fdea pera Id., .0; ~dolera!
charol para ld., 6; cinturones ídem para íd.• 6: cordones
lable para ídem (pelo cabra), 6; espue1M metal para
ídem, 6: forrajeras para ídem (pelo cabra), 6: ¡n¡antes
blancos de ante para ídem, 10; ídem· color piel de idem
para íd., 10; rosea de gala para {d., 10; tirautes aable
charol para íd.. 10.
Madrid 3 de diciembre de 1925. • P.9-3
DEPOSITO DE GANADO DE MELILLA
Existiendo en este Dep6sito una v!llC&Dte de belTador
de segunda categoña., la 'cuBl he. de ser provista tm la
forma. que deterntina el reglamento de Herradores apro-
bado por real orden circular de 8 de junio de 1908
(C. L. nllm. 95), se anuncia por el preselnte para loo
que deseen ocuparla, lo soliciten del eellor Comanda;¡te
primer jefe de eflte DepCelto antes del dIa 4 del pr6xi·
roo mes de enero en cuyo dia y hora de la.s once. se pro-
cederá. al enmen oorrespo\diente ante la Junta técnica.
del mismo
Mclilla, 5 de diciembre de 1925. 3-3
DEPOSITO CENTRAL DE REMONTA
Existiendo ca este Dep6;,ito u.na vacante de heITad'Jf
de segunda eategoña y otra de terc.era, las cu.a.lell hllD
de ser provistas con arreglo nI reglamente. de nen-ado-
res aprobado por real' orden circular de 8 o.e jllnio Ile
1908 (C: L: nQm: 95), se anuncia por el presente, para
que los que deseen ocuparlas dirijan sus instancias al
sclIor teniente coronel del cum-poha.,ta el dla 2 de ene-
ro próximo, en cuyo cUa y hora de ]us 11 de su ma·
fiana se reunirá la Junta técnica del mismo para su. exa-
men.
Tetuán de las Victorias (Madrid), 7 de diciembre
de 1925. 3-3
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